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APSTRAKT: Na osnovu nekoliko novih, do sada nekori{}enih do-
kumenata, kao i relevantne postoje}e literature, izvr{ili smo, u meri u kojoj
je to bilo mogu}e, rekonstrukciju iseljavanja jevrejskih ratnih izbeglica iz
Evrope u Palestinu, preko teritorije Jugoslavije, u periodu 1946–1947.
godine.
Politi~ka i vojna situacija u Palestini posle zavr{etka Drugog svetskog
rata je bila veoma osetljiva i komplikovana. Palestinom je, kao mandatorska sila,
upravljala Velika Britanija. Me|utim, po svim pokazateljima, ona nije uspevala
da uspe{no kontroli{e doga|anja na teritoriji koja joj je bila poverena. Stanje u
zemlji je bilo nestabilno i bremenito problemima koji su imali predistoriju dugu
nekoliko decenija i za koje je bilo neophodno {to hitnije na}i neko trajnije re-
{enje. Mi }emo ovde ukratko izneti najglavnije momente i razloge koji su do-
prineli nastanku i uobli~avanju palestinskog problema, a koji su neophodni za
potpuno i pravilno razumevanje na{eg osnovnog teksta.
U vreme pre izbijanja Prvog svetskog rata, oblasti Bliskog istoka, pa
tako i Palestina, bile su deo Otomanskog carstva. Po{to je oslobodila ove oblasti,
britanska vlada je smatrala da ima moralno pravo da narodima koji su ih nase-
ljavali u razli~itim formama ponudi bilateralne dogovore koji bi trebalo da, u
budu}nosti, budu od koristi i jednoj i drugoj strani. Po pitanju Palestine, engle-
ska vlada se izjasnila tako {to je 2. decembra 1917. godine objavila jednu
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deklaraciju kao zvani~nu izjavu britanske vlade da }e, na njenoj teritoriji, Jevreji
dobiti svoj nacionalni dom u koji bi mogli da dolaze iz zemalja u kojima su pre-
bivali {irom sveta, i da se nasele u njemu. Ova deklaracija je, prema imenu
tada{njeg ministra inostranih poslova ser Artura D`ejmsa Balfura, u javnosti bila
nazvana Balfurova deklaracija i ostala je poznata pod tim imenom. Deklaracija
je 29. septembra 1923. godine bila ozvani~ena od Dru{tva naroda, koje je man-
dat za upravu nad Palestinom poverilo Velikoj Britaniji. Dobiv{i i zvani~no
me|unarodnopravno priznanje za to, Jevreji su po~eli da se doseljavaju, pojedi-
na~no i u grupama, osnivaju}i pored starih i brojne nove naseobine, od kojih su
se kasnije razvili veliki gradski centri. Palestinski Arapi su sa nepoverenjem
pratili tok jevrejske imigracije, optu`uju}i britanske vlasti da vode pro cioni-
sti~ku politiku. Ipak, sve do jeseni 1933. godine, kada je, be`e}i pred narastaju-
}im nacizmom u Evropi, broj jevrejskih useljenika po~eo da se sve br`e po-
ve}ava, situacija u Palestini je bila relativno mirna i stabilna. Od tada, zemlju je
zahvatio talas pobuna i {trajkova u kojima je u~estvovalo i arapsko i jevrejsko
stanovni{tvo podjednako – dve sada ve} otvoreno suprotstavljene strane. Da bi
umirili i stabilizovali situaciju, Englezi su, u nekoliko navrata, poku{avali da
organizuju pregovore zainteresovanih strana, predla`u}i razne modele re{enja,
od formiranja autonomnih jedinica u okviru jedne dr`ave, pa do podele zemlje
na dva dela. Re{enje koje bi zadovoljilo obe strane je bilo nemogu}e prona}i. Za
to vreme, u Evropi se ose}ala bliska opasnost od velikog ratnog sukoba. Nala-
ze}i se pred ozbiljnim me|unarodnim doga|anjima, a da bi, u slu~aju evropskog
rata, imala na svojoj strani ceo arapski svet, Engleska je po~etkom 1939. godine,
jednostrano, donela tzv. „Belu knjigu”. Odredbama „Bele knjige” bila je, pored
ostalih restriktivnih mera prema jevrejskom stanovni{tvu, uvedena zabrana ku-
povine zemlje, izuzev na strogo odre|enim teritorijama, kao i ograni~enje kvote
za useljavanje novih naseljenika na 1.500 ljudi mese~no. Problem je dobio i
svoju moralnu dimenziju, jer je progon Jevreja od strane nacista u Evropi posta-
jao sve `e{}i. I tako, u vreme kada je izbio Drugi svetski rat, palestinski problem
je bio daleko od svog re{enja.1
Drugi svetski rat je, pored strahovite represije, razaranja i uni{tenja mili-
ona ljudskih `ivota, doveo i do velikih talasa prisilnih migracija. Ljudi su, u
najve}em broju slu~ajeva, bili konfinirani ili odvo|eni u radne i koncentracione
logore. Ve}ina logora se nalazila na teritoriji Nema~ke ili zemalja priklju~enih
Tre}em rajhu. Posle zavr{etka ratnih sukoba nastupio je period u kojem je na-
stradalima trebalo odati po{tu, a pre`ivelima omogu}iti povratak njihovim do-
movima, ili bar onamo gde su oni smatrali da bi ih mogli iznova sagraditi, po{to
su domovi iz kojih su odvedeni bili uglavnom razoreni. Repatrijacija biv{ih rat-
nih zarobljenika je bila proces koji se nije svuda odigravao po istom tempu i nije
uvek imao logi~an i o~ekivan tok i ritam, {to nije zavisilo samo od interne orga-
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nizacije i transportnih mogu}nosti. Ispostavilo se da je pri organizovanju repa-
trijacije bilo nu`no ra~unati i sa faktorima koji nisu uvek bili predvi|eni i defini-
sani dogovorenim sporazumima, ali su u praksi nesporno funkcionisali i bitno
usporavali njen tok, ili su za ishod imali prinudni odlazak repatriraca ka desti-
nacijama koje su im fakti~ki bile nametnute, ~ime je ozbiljno bilo dovedeno u
pitanje jedno od osnovnih ljudskih prava – pravo izbora mesta boravka. Oslo-
bo|eni ratni zarobljenici su, po prestanku ratnih dejstava, imali pravo da se opre-
dele: da li }e biti repatrirani u zemlju svoga porekla, da izaberu da ostanu u
zemlji u kojoj su se zatekli ili da se odlu~e za odlazak u neku od tre}ih zemalja.
Povratak biv{ih ratnih zarobljenika se najbr`e odvijao u slu~ajevima kada su se
oni opredelili za povratak u svoju zemlju porekla, jer su brigu o njima preuzi-
male vlade njihovih dr`ava, u skladu sa postoje}im pravilima i nekim specifi~-
nim me|uvladinim dogovorima. U slu~ajevima kada su se opredeljivali da osta-
nu u zemlji u kojoj ih je zatekao kraj rata, ili su izrazili `elju da budu repatrirani
u neku tre}u zemlju, postupak je trajao du`e, jer je trebalo ispo{tovati neophod-
nu pravnu proceduru koja je bila predvi|ena u takvim slu~ajevima. Oni bi, tada,
naj~e{}e, nastavljali da `ive u logorima, ponekad u istim onim u kojima su bili
utamni~eni za vreme rata, gubili su dr`avljanstvo zemalja iz kojih su poticali i
sticali status apatrida, a brigu o njima su preuzimale razne me|unarodne organi-
zacije, na prvom mestu UNRRA.
Najve}i broj ratnih vojnih zarobljenika jevrejske nacionalnosti se posle
oslobo|enja odlu~io za povratak u zemlju porekla i bio je repatriran ve} u prvom
talasu, u toku 1945. godine, onom brzinom koju su dozvoljavale ratom ruinirane
saobra}ajnice i brojnost raspolo`ivih prevoznih sredstava. Izvestan broj ratnih
vojnih zarobljenika i najve}i broj civilnih interniraca jevrejske nacionalnosti se,
pak, odlu~io za odlazak u Palestinu.
Naro~itu nadu da }e njihovo opredeljivanje za odlazak u Palestinu imati
povoljan ishod ulivao im je izve{taj anglo-ameri~ke ekspertske komisije na
osnovu kojeg je bio sa~injen i zvani~an predlog aprila 1946. godine. Ova ko-
misija je prihvatila preporuku Jevrejske agencije i devetom ta~kom njenog pred-
loga bilo je predvi|eno da se odmah dozvoli useljavanje 100.000 Jevreja - `rtava
holokausta u Palestinu, pod uslovom da SAD prihvate obavezu transporta i
ishrane imigranata za prva dva meseca po ulasku u zemlju.2 Time je, prakti~no,
trebalo da budu anulirane odredbe famozne „Bele knjige”.
Engleska vlada je ovaj predlog usvojila i time je trebalo da on postane
obavezuju}i za njeno pona{anje po ovom pitanju. Ipak, predlog nije zvani~no
za`iveo, uglavnom zato {to, iz unutra{njopoliti~kih razloga, nije bio usvojen i od
strane ameri~ke vlade.
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U me|uvremenu, hiljade Jevreja - `rtava holokausta su, kao raseljena lica,
i dalje ~ekale da se njihovo opredeljenje za odlazak u Palestinu povoljno re{i. Kada
su postali svesni da od vlade SAD ne mogu dobiti otvorenu i zvani~nu podr{ku,
~lanovi Svetskog jevrejskog kongresa (u daljem tekstu SJK) su se postarali da
na|u na~ina da svojim sunarodnicima obezbede odlazak u „Jevrejski nacionalni
dom”. S obzirom na predvi|anu brojnost jevrejskih imigranata i posleratno stanje
saobra}ajne infrastrukture, kao najsigurniji i najekonomi~niji na~in transporta
izabran je pomorski. Kao najpovoljnije luke za ukrcavanje su bile odabrane
crnomorske, jer su bile najbli`e `eljenom odredi{tu. Me|utim, zbog obimne akci-
je vojni~ke repatrijacije pri povratku sovjetskih trupa iz ovih oblasti u domovinu,
sve crnomorske luke su bile blokirane i zatvorene za civilni saobra}aj.
Predstavnici SJK su se 2. jula 1945. godine zvani~no obratili Predstav-
ni{tvu Demokratske Federativne Jugoslavije (u daljem tekstu DFJ) u Bukure{tu
sa molbom za dopu{tenje da se transport grupe od oko 2.500 jevrejskih izbegli-
ca, zbog zatvorenosti crnomorskih luka za civilni saobra}aj, izvr{i preko jugo-
slovenske luke Split. Do Splita je izbeglice trebalo da stignu organizovanim
`elezni~kim transportom. Jugoslovenske vlasti su, tako|e, bile zamoljene da za
u~esnike u transportu izdaju pojedina~ne transportne vize za ulazak u Jugosla-
viju, organizuju proputovanje od granice do Splita, ukrcavanje na brod i odlazak.
Nagla{eno je da se podrazumeva da }e sve tro{kove prevoza, sme{taja, ishrane i
svega drugog snositi SJK.3 Zvani~nim dopisom Ministarstva inostranih poslova
DFJ odgovoreno im je da je, i pored dobre volje da se pozitivno re{i njihova
molba, u ovom ~asu „nemogu}e ovoj molbi... iza}i u susret po{to je put do Splita
prekinut i `eleznica ne radi”. U odgovoru se sugerisalo da bi „evakuacija bila
mogu}a preko tr{}anske luke, ali u ovom slu~aju transport (bi morao) pre}i
preko Ma|arske i Austrije.”4 Ovo je, koliko je nama poznato, bilo prvo zvani~no
obra}anje predstavnika jedne jevrejske me|unarodne organizacije jugosloven-
skim vlastima za pomo} pri izvo|enju organizovanog prevoza jevrejskih izbegli-
ca u Palestinu, posle Drugog svetskog rata.5 Ukoliko se pokazalo kao neuspe{no,
bilo je to iz ~isto objektivnih razloga – nemogu}nosti kori{}enja razorenih `e-
lezni~kih saobra}ajnica. Od zna~aja je bila ~injenica da su jugoslovenske vlasti
pokazale razumevanje problema i dobru volju da pomognu da se nastala situaci-
ja re{i u najpovoljnijem izvodljivom obliku. Predstavnici SJK su sada sa izve-
sno{}u mogli o~ekivati da }e jugoslovenske vlasti i u budu}nosti zauzeti, u naj-
manju ruku, blagonaklon stav prema sli~nim akcijama. 
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Zbog vojni~ke repatrijacije za civilni saobra}aj su, sli~no lukama na
Crnom moru, bile zatvorene i sve francuske luke. Povoljnu okolnost za biv{e
ratne zarobljenike je, kako }e se to kasnije pokazati, predstavljalo to {to je ljud-
stvo koje se zateklo na teritoriji anglo-ameri~ke okupacione zone bilo najpre
preba~eno iz engleske zone u ameri~ku, odakle je trebalo da bude transporto-
vano jednako kao i ljudstvo iz ameri~ke zone.6 Izgledi za re{avanje pitanja orga-
nizovanog useljavanja 100.000 jevrejskih `rtava holokausta u Palestinu, kako je
to predlo`ila anglo-ameri~ka ekspertska komisija od aprila 1946. godine su,
posle oklevanja ameri~ke vlade da taj predlog i zvani~no usvoji i `estokih
protesta u arapskom svetu, bili vrlo neizvesni. Oceniv{i kao najbolju mogu}nost
da njihovi sunarodnici - `rtve holokausta koje su se opredelile za odlazak u
Palestinu dospeju do svog `eljenog odredi{ta predstavlja transport pomorskim
putem iz neke od jadranskih luka koje su ostale otvorene za civilni saobra}aj,
predstavnici SJK su pomagali odlazak jevrejskih izbeglica, ovoga puta u Italiju
odakle je transporte, po njihovoj proceni, bilo najlak{e organizovati. Italijanske
luke gde bi se moglo izvr{iti ukrcavanje su bile brojnije, a stanje saobra}ajnica
daleko bolje nego u Jugoslaviji. U izvo|enju ove akcije jevrejski zvani~nici su
imali, ovoga puta pre}utanu i nezvani~nu,7 saradnju jugoslovenskih vlasti koje
im nisu pravile smetnje u prelasku preko teritorije „zone B” koja se nalazila pod
jugoslovenskom kontrolom. Britanske vlasti su uo~ile kretanje ovih organizo-
vanih izbegli~kih grupa i o{tro protestovale kod jugoslovenskih vlasti. Oni su
situaciju ocenili kao ozbiljnu i sugerisali su jugoslovenskim vlastima da je i one
tako tretiraju. O tome govori sadr`aj note Britanske ambasade jugoslovenskim
vlastima: „Britanska ambasada skre}e pa`nju na ozbiljnu situaciju koja je nasta-
la kao posledica nedavnih kretanja jevrejskih izbeglica kroz Jugoslaviju u zonu
‘A’ Julijske krajine. U toku meseca aprila 10 grupa ovakvih lica, u ukupnom
broju od 582, pristiglo je vozom do pograni~ne stanice Divaci u zoni ‘A’ bez
prethodnog odobravanja od strane Savezni~kih vojnih vlasti. Sve grupe su imale
organizovano rukovodstvo koje je izjavljivalo da su ~lanovi tih grupa dolazili u
Jugoslaviju iz Austrije, ^ehoslova~ke, Rumunije, Poljske i Nema~ke i da se
nalaze na proputovanju za Italiju. Docnije su pristizale i druge grupe u okolno-
stima koje pokazuju da je to kretanje deo organizovanog plana u cilju omogu-
}avanja nedozvoljenog ulaska u Italiju... (po{to ovo predstavlja veliku neprijat-
nost savezni~kim vojnim vlastima, britanska vlada bila bi)... zahvalna kada bi se
izdala nare|enja odnosnim jugoslovenskim vlastima u zoni ‘B’ da u potpunosti
sara|uju sa vlastima zone ‘A’ u spre~avanju daljih poku{aja prelaza Morganove
linije bez prethodnih odobrenja Savezni~kih vojnih vlasti”.8 ^injenica da je
dolazak organizovanih transporta iz zone „B” u zonu „A” bio registrovan aprila
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8 ASMIP, PA; fascikla broj 60, za 1946. godinu. ASMIP, PA, fascikla broj 60, za 1946. godinu.
meseca, navodi na zaklju~ak da je, i pre nego {to su bili registrovani, bilo neko-
liko transporta ~iji prolazak nije bio prime}en. Tako|e, podatak da dokumenat
kojim je Ministarstvo inostranih poslova prosledilo sadr`aj britanske note
Upravi dr`avne bezbednosti nosi datum od 8. avgusta 1946. godine navodi na
zaklju~ak da je prvobitni protest britanskih vlasti ostao bez odgovaraju}eg odje-
ka, odnosno da su u me|uvremenu, izme|u aprila i avgusta transporti prolazili i
dalje, neometani od strane jugoslovenskih vlasti. Postalo je izvesno da se na
ovako otvoren protest sa visokog mesta jugoslovenske vlasti ipak nisu mogle
oglu{iti, te da se i od pre}utnog dopu{tanja organizovanog prebacivanja jevrej-
skih izbeglica preko pomenute stanice Divaci, kao i ostalih kontrolnih stanica
du` Morganove linije, moralo odustati. Britanska ambasada nije, me|utim, bila
sigurna da }e njena prethodna nota proizvesti `eljeno dejstvo, pa je 20. avgusta
iste godine uputila jo{ jednu notu kojom je podse}ala na ozbiljnost situacije i
skretala pa`nju da je, naro~ito, va`no da se spre~i svaki na~in odlaska jevrejskih
izbeglica u Palestinu, podvla~e}i da je neophodno da se ispo{tuje predvi|ena
kvota za useljavanje u obimu od 1.500 ljudi mese~no.9 Ove note britanske
ambasade su ostale bez pismenog odgovora, ali je pomo}nik ministra inostranih
poslova, general Vladimir Velebit zatra`io zvani~an prijem kod ambasadora.
Tom prilikom je izjavio da jugoslovenska vlada poklanja najozbiljniju pa`nju
svim informacijama i pozivima na saradnju koji dolaze iz britanskih izvora, da
je kretanje spornih transporta suprotno njenim vlastitim interesima i da vlada
~ini sve {to je u njenoj mo}i da ga obustavi. Velebit je, nakon prijema kod bri-
tanskog ambasadora, uputio pismo ministru unutra{njih poslova Federativne
Narodne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu FNRJ) kojim je tra`io podrob-
nija obave{tenja po predmetu organizovanih grupa jevrejskim izbeglica koje
`ele da se ilegalno usele u Palestinu.10
Uprava dr`avne bezbednosti je u svom odgovoru potvrdila da je bila
upoznata sa postojanjem pomenutih grupa, kao i da je oko njihovog prolaska
kroz Jugoslaviju bio, 14. februara 1947. godine, vo|en (ne)zvani~ni razgovor11
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velo do daljih provokacija arapskog javnog mnjenja. Ovo nastojanje je, izme|u ostalog, bilo u
tesnoj vezi i sa odnosima izme|u Velike Britanije i Egipta. Po{to se odrekla prava koja su prois-
ticala iz ugovora sa Egiptom od 1936. godine, naro~ito onih koja su obezbe|ivala prisustvo en-
gleskih snaga u zoni Sueckog kanala ({to je ^er~il nazvao „ne mudrom” odlukom), engleska
vlada je bila prinu|ena da tra`i novo mesto za svoju vojsku. Ona je, logi~no, gledala na Pale-
stinu kao na novu bazu za kontrolu nad Suedskim kanalom van egipatske teritorije. Zbog toga
je engleska vlada morala da bude vrlo obazriva prema Arapima i trudila se da ne u~ini ni{ta {to
bi moglo da dovede do arapske pobune u Palestini. Jean-Baptiste Duroselle, Histoire diploma-
tique de 1919 a nos jours, Paris, 1990, p. 308–310.
10 Tra`eni odgovor je generalu Velebitu bio slu`beno dostavljen sa zaka{njenjem, tako da se ne
mo`e re}i da je on u razgovoru sa britanskim ambasadorom bio neiskren.
11 Za ovaj razgovor ne mo`emo re}i da je bio zvani~an, jer se iz raspolo`ivih dokumenata to ne
vidi, ali, s obzirom na li~nosti koje su u njemu u~estvovale, kao i na li~nost po ~ijoj preporuci 
izme|u ~inovnika Ministarstva unutra{njih poslova M. Lj. Ne{i}a i predstavni-
ka SJK gospodina Ibereja (Uberaille).12 Gospodin Iberej13 je na razgovor bio
primljen po preporuci Lazara Latinovi}a. On je u razgovoru najpre upoznao
sagovornika sa osnovnim podacima u vezi sa cionisti~kim pokretom i njegovom
namerom da poma`e useljavanje jevrejskih izbeglica u Palestinu. Nagovestio je
da je i ranije uspe{no sara|ivao sa jugoslovenskim vlastima oko njihovog tranzi-
ta preko jugoslovenske teritorije, na ~emu je vrlo zahvalan, i zamolio za dalju
saradnju, apeluju}i na sagovornika da poka`e razumevanje, budu}i da se i jugo-
slovenska vlada nalazi u nekoj vrstu ratnog sukoba sa Velikom Britanijom oko
Trsta i Koru{ke. Odgovor M. Ne{i}a je bio sro~en vrlo diplomatski.14 Naglasio
je da vlada FNRJ duboko saose}a sa patnjama jevrejskog naroda i da }e raz-
motriti sve zahteve za izdavanje ulaznih i tranzitnih viza za sve Jevreje koji bi
`eleli da pro|u kroz Jugoslaviju na putu za neku zemlju u kojoj bi `eleli da se
nastane. Kada je govorio o toj tre}oj zemlji, naglasio je da bi to mogla biti neka
zemlja Latinske Amerike, iako je u potpunosti bio svestan da je gospodin Iberej
sve vreme govorio o Palestini kao zemlji nastanjivanja. Za sudbinu jevrejskih
izbeglica, kako }emo to kasnije videti, bilo je bitno da su se sagovornici, iako su
govorili o razli~itim destinacijama, savr{eno razumeli.15
Pre brojnih organizovanih transporta jevrejskih izbeglica koje su na putu
ka Palestini tranzitirale kroz Jugoslaviju, a po{to je ideja o njihovom prebaciva-
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(M. Lj. Ne{i} u svojoj zabele{ci to ~ak karakteri{e kao nare|enje) je do razgovora i do{lo,
mo`emo sasvim odgovorno tvrditi da ovaj razgovor nije bio sasvim nezvani~an.
12 ASMIP, PA, fascikla broj 60, za 1946. godinu.
13 Mi smi, ovde, napravili transkripciju imena jevrejskog u~esnika u pregovorima prema na~inu
kako bi se to u~inilo sa francuskim imenom, budu}i da je pomenuti gospodin na razgovor sa
jugoslovenskim sagovornikom do{ao uz preporuku Lazara Latinovi}a, koji je tada vr{io du-
`nost generalnog konzula u Marseju i budu}i da je ime bilo napisano tako da je moglo asoci-
rati na francusko. Pretpostavljamo da se radi o istoj li~nosti koja je pre izbijanja Drugog svet-
skog rata bila predstavnik Mosada u Be~u i generalni sekretar austrijskog Hehaluca. Georg
Iberal (nema~ka trankripcija njegovog imena) je posle progla{enja dr`ave Izrael, pod imenom
Ehud Avriel, postao diplomata visokog ranga i blizak saradnik Davida Ben Guriona. Prema:
Gabriele Anderl, Walter Manoschek, Neuspelo bekstvo, Beograd, 2004, str. 19.
14 „Odgovorio sam mu da meni cela stvar nije poznata (,) ali da znam da je Britanska ambasada
protestovala protiv prelaska nekih jevrejskih grupa kroz Jugoslaviju na njihovom putu za ile-
galno useljavanje u Palestinu. Oni tvrde da su neki Jevreji pro{li kroz logore u Jugoslaviji i da
su Jugoslovenske vlasti znale kuda ovi putuju. Rekao sam Uberal-u da ja neznam ni{ta o ovome
ali da neverujem da su jugoslovenske vlasti bile upu}ene.” ASMIP, PA, fascikla broj 60, za
1946. godinu.
15 To je lako uo~ljivo iz teksta slu`bene zabele{ke koju je, posle razgovora, za svoje Ministarstvo,
napravio gospodin Ne{i} „... (po{to je Iberej otvoreno rekao da Jevreji)... o~ekuju da }emo im
mi pomo}i za prebacivanje u Palestinu... (on mu je odgovorio da }e jugoslovenska vlada)... sa
simpatijama ispitati molbe svih Jevreja koji u tranzitu `ele da pro|u kroz Jugoslaviju na putu u
neku zemlju u kojoj bi `eleli da se nastane (,) na primer neka zemlja Latinske Amerike. Uberal
je razumeo {ta sam `eleo da ka`em i nije vi{e insistirao navode}i da su i sa Francuzima tako
organizovali celu stvar. On je ipak izjavio `elju da vidi Generala Velebita. Rekao sam mu da }e
drug Velebit o tome biti izve{ten ali da poseta nije potrebna.” ASMIP, PA, fascikla broj 60, za
1946. godinu.
nju preko teritorije zone „B” morala biti napu{tena, u periodu izme|u avgusta i
novembra 1946. godine je, kako saznajemo iz raspolo`ivih dokumenata, izve-
stan broj jevrejskih izbeglica organizovano pre{ao iz Ma|arske u Jugoslaviju.
Ove izbeglice su, posle kra}eg boravka u tranzitnom logoru u Subotici, nesme-
tano nastavile put preko jugoslovenske teritorije prema jadranskoj obali, do
Su{aka, gde su se ukrcale na brod koji je trebalo da ih odvede do njihovog
`eljenog krajnjeg odredi{ta. U vezi sa ovim prelascima, britanska ambasada u
Beogradu je ponovo uputila jednu notu najiskrenije mole}i jugoslovenske vlasti
da u~ine sve kako bi se spre~ilo dalje ilegalno useljavanje jevrejskih izbeglica u
Palestinu.16 Jedan od brodova17 koji je novembra meseca 1946. godine prevozio
jevrejske izbeglice u Palestinu imao je tu nesre}u da u Egejskom moru do`ivi
buru u kojoj je pretrpeo izvesna o{te}enja i da bude presretnut i proveravan. Tom
prilikom, na osnovu postoje}e dokumentacije i izjava posade, Britanci su do{li
do saznanja da je brod „bez ikakve sumnje (...) nedavno bio prodat jednom pa-
namskom parobrodskom dru{tvu, specijalno u svrhu prevoza ilegalnih imigrana-
ta iz Jugoslavije u Palestinu. Jevreji u pitanju, ukrcavali su se uz sertifikate izda-
te od strane jugoslovenskih lu~kih vlasti u Bakru, po{to su stigli u tu luku vozom
iz Zagreba. Brod je bio snabdeven gorivom uz otvorenu saradnju mesnih jugo-
slovenskih vlasti i isplovio iz Bakra za Palestinu pod tzv. Cionisti~kom zasta-
vom, {to samo po sebi predstavlja ilegalan akt”.18 O ovoj flagrantnoj povredi
postoje}e me|unarodnopravne regulative Britanska ambasada je zvani~nom no-
tom obavestila najvi{u jugoslovensku instancu – mar{ala Josipa Broza Tita, uka-
zuju}i mu na o~igledan nesklad izme|u uveravanja, kako jugoslovenskog Mini-
starstva inostranih poslova, tako i njegovih li~no kada je, na britansko insistira-
nje da se izjasni o problemu ilegalnog tranzita jevrejskih izbeglica na putu za
Palestinu, izjavio „da (se) mo`e pre|a{nja izjava generala Velebita smatrati kao
(njegova) sopstvena”.19 Tito se, tom prilikom saglasio da je zaista „iz izvesnih
razloga bilo potrebno zadr`ati u logorima Jevreje koji su ilegalno prodrli u
Jugoslaviju i da je od vremena do vremena nekoliko njih i pobeglo... (na uporno
britansko insistiranje da se ovde postoji)... stalno, sistematsko i obilno prebaci-
vanje ilegalnih imigranata iz Jugoslavije... (i kada mu je bilo obe}ano da }e mu
biti podneseni dokazi, Tito je obe}ao)... da }e sprovesti temeljitu istragu po tom
pitanju.”20
Aprila 1947. godine u prostorijama Ministarstva inostranih poslova do-
{lo je do, ovoga puta zvani~nog, susreta na~elnika Odeljenja za repatrijaciju Ko-
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16 ASMIP, PA, isto.
17 U pitanju je bio brod „Athinai”, ASMIP, PA, isto. 
18 ^in isticanja jevrejske zastave u jadranskim vodama su Englezi shvatili kao naro~itu drskost,
mada on sam po sebi nije proizvodio nikakvo pravno dejstvo u smislu prejudiciranja re{avanja
palestinskog problema.
19 ASMIP, PA, fascikla broj 60, za 1946. godinu.
20 Isto.
miteta za socijalno staranje Branka Popovi}a sa predstavnikom Jevrejske agen-
cije (u daljem tekstu JA) iz Palestine, gospodinom Froimom [ulcom (Froim
Szulc) na kojem je trebalo da se jugoslovenska strana obavesti o nameravanom
organizovanom prebacivanju preostalih jevrejskih izbeglica iz Nema~ke i Ru-
munije preko teritorije Jugoslavije i njenih luka za Palestinu.21 Predstavnik JA
je obavestio gospodina Popovi}a o brojnosti preostalih jevrejskih izbeglica (oko
250.000 ljudi u Nema~koj i 350.000 u Rumuniji) i preduzetim merama da se
pribave svi neophodni dokumenti za njihovo prebacivanje u Palestinu. Planirano
je da se, ukoliko se to poka`e mogu}nim, sve ljudstvo transportuje, u okviru ne-
koliko talasa, preko jugoslovenskih jadranskih luka, i to `eleznicom do obale, a
odatle brodom. Brojnost svakog od ovih talasa bi bila oko 4.500 ljudi, jer je toli-
ki bio kapacitet broda koji im je stajao na raspolaganju. Ovoga puta, bio je to
jedan ju`noameri~ki brod ~ije je ime, razumljivo, bilo zadr`ano u tajnosti, sa je-
vrejskom posadom. Po planovima JA, prvi brod je trebalo da krene ve} sredinom
maja meseca. Zbog ranijeg neprijatnog iskustva sa budno{}u britanskih obave-
{tajaca, a budu}i da je trebalo da se prevoz izbeglica vr{i u grupama od po 500
ljudi, bilo je predvi|eno da `elezni~ki transporti izbegavaju prolaz kroz velika
mesta, a da se kao luke ukrcavanja ne koriste Su{ak i Split gde su postojali
ameri~ki i engleski konzulati. Za ukrcavanje je bila izabrana luka Bakar, koja je
i ranije bila uspe{no kori{}ena. @elezni~ki transporti bi iz Nema~ke stizali lini-
jom Bratislava – Na| Kanji`a – Kotriba – Bakar, a iz Rumunije preko Velike
Kikinde i Novog Sada do Bakra. U svakom slu~aju, moglo se o~ekivati da }e biti
potrebno 10 do 12 dana da bi se prebacilo sve predvi|eno ljudstvo do luke. Za
to vreme bi bilo neophodno obezbediti sme{taj i boravak onih koji budu stigli
ranije, o ~emu je ve} bio postignut dogovor sa hotelima u okolini Zagreba i Su-
{aka. Tro{kove boravka je, naravno, finansirala JA. Bilo je predvi|eno da brod
kojim je trebalo da jevrejske izbeglice budu prevezene u Palestinu bude ukot-
vljen u nekoj obli`njoj luci i da u luku Bakar uplovi tek kada svi putnici budu
prispeli. Predstavnik JA je naro~ito naglasio da su sva dokumenta koja su bila
potrebna za organizaciju transporta ve} prikupljena. Jevreji iz Nema~ke su imali
dokumenta koja su izdale ameri~ke okupacione vlasti, a Jevreji iz Rumunije su
imali paso{e22 sa kolektivnom rumunskom vizom u kojoj je bio upisan i broj
izlazne dozvole Kontrolne komisije. Pored ovih dokumenata, bili su, tako|e,
obezbe|eni i: kolektivna viza kubanskog konzula u Belgiji, pismo kubanskog
konzula u Belgiji kojim se mole sve usputne vlasti da iza|u u susret transportu
prilikom njegovog puta za Kubu, kao i pismo ju`noameri~ke kompanije koja je
bila vlasnik broda da }e brod do}i u Jadransko more po izbeglice. Sva ova doku-
menta, uz spisak svih lica koja emigriraju je trebalo da budu podneta jugosloven-
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21 Isto.
22 Ovaj izraz je bio upotrebljen za putnu isravu u originalnom tekstu dokumenta i mi smo ga kao
takvog iskoristili mada, mo`da, nije bio najispravniji.
skim ambasadama u Pragu i Bukure{tu, prilikom zahteva za kolektivnu jugoslo-
vensku tranzitnu vizu.23 Posle razgovora sa Popovi}em, gospodin [ulc je imao
sastanak i u Ministarstvu unutra{njih poslova u nastojanju da i od njih dobije na-
~elni pristanak kako bi se po konkretnim pitanjima obratio Ministarstvu unu-
tra{njih poslova Hrvatske, koje je trebalo da podnese glavni teret u planiranom
poduhvatu. Pored ovog obra}anja jugoslovenskim vlastima, na{li smo tragove
koji svedo~e da su se predstavnici SJK po istom predmetu obratili i Vladimiru
Velebitu koji je tada boravio u Njujorku. Nismo na{li nijedan trag o tome da je
tra`enje pomenutih viza prihva}eno. Naprotiv, postoji tekst jednog kratkog tele-
grama poslatog obi~nom po{tom kojim se u Njujork {alje obave{tenje Velebitu
da je molba za tranzit odbijena.24 Me|utim, upravo podatak da je ovo obave{te-
nje bilo poslato obi~nom po{tom mogao bi da uka`e na to da se u praksi postupi-
lo upravo suprotno, kao i mnogo puta ranije, kako smo ve} pokazali.25 Nije po-
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23 U Pragu su se Jugoslovenskoj ambasadi sa zahtevom za vizu za jevrejske izbeglice obratili
predstavnici organizacije JEWISH WALFARE REFUGEES SOCIETY iz Njujorka, a u Buku-
re{tu je vizu za izbeglice zatra`io Crveni krst. Svaki transport je trebalo da ima svoju vizu, {to
zna~i da je, prema planiranom broju u~esnika, Ambasada u Pragu trebalo da izda pet viza, a
Ambasada u Bukure{tu ~etiri. ASMIP, PA, isto.
24 Isto.
25 Ovakav na{ zaklju~ak direktno i nedvosmisleno je potkrepljen dokumentom u kojem se eks-
plicitno govori o repatrijaciji Jevreja za Palestinu preko jugoslovenskih luka, koji je pisan u for-
mi policijskog izve{taja, pa je ba{ tako i naslovljen. Dokument nije sa~uvan u celosti, ve} samo
prva njegova strana, na kojoj je pri vrhu rukopisom dopisana napomena o tome da podaci „mogu
poslu`iti kod razgovora sa engl. (eskim) ambasadorom ili za odgovor na njihovu najnoviju
notu”, u potpisu „Marko” (Aleksandar Rankovi}, prim. aut.). Ovde }emo navesti one delove tek-
sta navedenog dokumenta koji najo~iglednije potkrepljuju na{e zaklju~ke: „Jula meseca 1946.
god. do{ao je u Jugoslaviju palestinski novinar Jakub Diwecki sa zadatkom da preko Jugoslavije
organizuje prebacivanje jevrejskih izbeglica za Palestinu. Pre njega pro{ao je kroz Jugoslaviju
isto u vidu novinara jedan od rukovodilaca reemigracije u Evropi Uberall. Na njegovu inicija-
tivu Savez Jevrejskih Op{tina tra`io je dozvolu od Ministarstva Unutra{njih poslova FNRJ da se
dozvoli prebacivanje Jevreja preko Jugoslavije. Odlukom Ministarstva Unutra{njih Poslova
FNRJ to im je bilo dozvoljeno. Oni su odmah pristupili organizaciji toga i prebacivanje organi-
zovali na slede}i na~in: Organizovali su u Zagrebu prihvatnu stanicu, koja je mogla da primi cca
4 hiljade Jevreja. Jevreji su dolazili u Jugoslaviju kao repatrirci sa repatricionim dokumentima
za razne zemlje na pr. za Italiju, Francusku, Ju`. Ameriku i td. Preko svoje organizacije razgrana
te po ~itavoj Evropi organizovali su da su dolazili u Jugoslaviju brodovi, specijalno pripremljeni
za prebacivanje ljudi (...) Ti brodovi imaju jevrejske posade, a vlasni{tvo su organizacije HA-
GANA (...) Takav brod pribli`i se palestinskoj obali, gdje ga Englezi zaustave. Posada broda
presvu~e se u civilna odjela tako da na brodu nema ni jednog mornara i Englezi su prinudjeni
vuku u neku palestinsku luku, gdje Jevreje iskrcavaju i logori{u. Ovi Jevreji onda be`e iz logo-
ra, a po neki put ih spa{avaju udarne formacije HAGANA, a de{avalo se da su formacije HA-
GANA zauzele luku u koju je stigao takav brod i spasli sve Jevreje. Do aprila meseca prebaci-
vanje se uglavnom vr{ilo iz Italije, Gr~ke i Francuske ... (a posle su se)... po~ele upotrebljavati
crnomorske i jugoslavenske luke. Tako je 24. jula oti{ao iz luke Bakar brod sa 2.400 Jevreja. Taj
brod je stigao u Palestinu 4. novembra iz luke Bakar oti{la su dva broda, od kojih je jedan nosio
3.300, a drugi 520 lica. Manji brod se nasukao kod Rogoznice, te su svi Jevreji bili preba~eni na
ve}i brod koji je stigao do palestinske obale, ali su ga Englezi odvukli na Ciprus. Tre}i brod je
oti{ao iz Jugoslavije 26. novembra i isto je zaglavio na Ciprusa. Na njemu je bilo vi{e od 774
Jevreja. Svega je preko Jugoslavije (u ovoj godini – primedba autora) preba~eno 7.294 Jevreja.
Jevreji koji su se prebacivali preko Jugoslavije dolazili su iz Njema~ke (...) Pored toga prebacivali 
stojao nijedan formalni razlog da tra`ene vize ne budu odobrene. Svi neophod-
ni dokumenti su bili uredno prikupljeni, a kao podnosioci zahteva su nastupali
predstavnici me|unarodno priznatih organizacija. Na{e je mi{ljenje da je
pomenuti kratki telegram bio namenjen pre britanskoj obave{tajnoj slu`bi nego
Velebitu. Nema razloga da ne pretpostavimo da je, po predlo`enom planu koji je
izneo gospodin [ulc, iz jugoslovenske luke Bakar isplovilo bar nekoliko trans-
porta. Ukoliko bi se brodovima, koji su u svojim putnim ispravama imali na-
zna~enu Kubu kao odredi{nu zemlju, dogodilo da u Mediteranu „zalutaju” i svo-
je putnike iskrcaju u Palestini, niko ne bi imao prava da tvrdi da je to u~injeno
sa znanjem jugoslovenske vlade.
I dok su jugoslovenske vlasti DE FACTO dozvoljavale da se preko teri-
torije Jugoslavije i iz njenih luka, uz manje ili vi{e otvorenu, ali nezvani~nu
saglasnost, obavlja transport desetine hiljada jevrejskih izbeglica u Palestinu, i
pored stalnih zvani~nih protesta britanskih vlasti, za koje je ograni~avanje broja
jevrejskih useljenika predstavljalo izuzetno va`an problem, dotle su te iste vlasti
izri~ito zabranjivale Jevrejima - svojim dr`avljanima da se iseljavaju u Palesti-
nu, izuzev ukoliko bi im uspelo da za to dobiju neophodne sertifikate palestinske
vlade. Ovako je postupano upravo stoga {to je bilo neophodno da se vladi
Ujedinjenog Kraljevstva poka`e da vlada Jugoslavije po{tuje njeno vo|enje
politike na teritorijama na kojima joj je mandat poverila me|unarodna zajedni-
ca. Zbog toga su Jevreji - jugoslovenski dr`avljani bili prinu|eni da se dovijaju
na razne na~ine da bi dobili legalnu vizu za izlazak iz Jugoslavije i ulazak u Pa-
lestinu. Mnogi su koristili priliku da se priklju~e raznim zvani~nim sportskim,
kulturnim ili ekonomskim delegacijama koje su legalno odlazile u Palestinu. Ka-
da bi ve} jednom u{li, oni su, jednostavno, odbijali da se vrate. Ovakvo postu-
panje je, sve do progla{enja nezavisne dr`ave Izrael 14. maja 1948. godine, bilo,
u najve}em broju slu~ajeva,26 jedini na~in za Jevreje - dr`avljane Jugoslavije da
se usele u zemlju svojih drevnih predaka – Erec Izrael.
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su se iz Ma|arske, Rumunije, ^ehoslova~ke i manjim delom iz Poljske.” Arhiv Muzeja istorije
Jugoslavije, fond Kabinet mar{ala Jugoslavije, I-3– b/ 486.
26 Re|i su bili slu~ajevi da nekom od Jevreja - jugoslovenskih dr`avljana uspe da dobije potreb-
ne sertfikate palestinske vlade za legalno useljenje u Palestinu. Tada bi postupak oko zavr{ava-
nja formalnosti za dobijanje dokumenata za izlazak iz Jugoslavije obi~no tekao bez problema i
po ubrzanom postupku. O tome nam re~ito govore podaci iz jednog od dokumenata koji sve-
do~i o staranju, ne samo Saveza JVO ve} i jugoslovenskih civilnih vlasti oli~enih u antifa{i-
sti~kim odborima, da se pomogne licima koja su se iseljavala za Palestinu. U re~enom doku-
mentu, gospoda Oskar i Frida Veljan izve{tavaju Autonomni odbor za pomo} da su pribavili
sva neophodna dokumenta za odlazak u Palestinu, ali da je: „(njihovo) ... financijsko stanje vrlo
slabo, te bez va{e pomo}i nebi mogli ostvariti na{u davnu `elju ... (pa zato mole da im se
nov~ano pomogne) ... primjetiti nam je jo{ da imamo za nekoliko dana jedan putni~ki parobrod
iz Splita za Haifu, koji vozi natrag posjetioce Zagreba~kog velesajma, sa kojim bi mogli puto-
vati.” Brzina kojom je povoljno (u meri koju su diktirala raspolo`iva nov~ana sredstva) re{ena
njihova molba je upravo zadivljuju}a i svedo~i sama za sebe. Molba porodice Veljan je bila
datirana 10. juna 1947. godine. U nedostatku sredstava u tom momentu, a usled potrebe da se 
Summary
Departure of Jewish Refugies – Holocaust Victims from 
European Countries to Palestina Through the Territory 
of Yugoslavia in 1946–1947
After the World War II, the freed war prisoners were free to decide
whether they were to be repatriated to their homelands, to stay in the country
where they were at the time of liberation, or to move to another country. A num-
ber of Jewish military war prisoners and most of civilian refuges – the Holocaust
victims – decided to move to Palestina. Since Palestina was under the British
mandate at the time, and that British had imposed a very restrictive immigration
quote of 1,500 Jew immigrants a month, it was obvious that any additional
immigration could be realized by illegal means only. The World Jewish Con-
gress representatives addressed, among the other, the Government of Yugoslavia
asking them to help with organizing illegal transports to Palestina. Yugoslav
authorities stood by, firstly in public and tacitly afterwards, since international
politics started to be more and more complicated. Namely, Yugoslavia itself was,
at the moment so critical for Jewish refuges, in collision with England over the
Trieste territory status. Nevertheless, in cooperation of Yugoslav and Jewish offi-
cials a solution to that problem was found so that Yugoslav territory was used as
a transit route and Yugoslav Adriatic ports as boarding ports for boats carrying
numerous Jewish refuges to the desired destination – Palestina.   
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problem {to hitnije re{i, rukovodstvo JVO Zagreb ve} 12. juna 1947. godine izve{ava da: „U
vezi telef.(onskog) razgovora sa Beogradom ... (i u dogovorima sa) ... drugovima iz Antif.
(a{isti~kog) Odb.(ora) Zagreb odobrava se isplata od 2 000 ... (dinara).”  Isplata je bila izvr{ena
istog dana. Neophodna suma je, svakako, bila daleko ve}a, ali je u svemu ovome daleko najbit-
nija ~injenica da je porodica Veljan, kao i mnoge druge pre i nakon nje, tra`enu pomo} dobila,
i to u najkra}em mogu}em roku, kao i to da je kod svih u~esnika u procesu odlu~ivanja, evi-
dentno postojao maksimum dobre volje i spremnosti da pomognu. Arhiv Jevrejskog istorijskog
muzeja u Beogradu, fond Autonomni odbor, kutija 905.
